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八戸市の若者の「気づかない方言」と言語活動 
岩崎 真梨子†・夏坂 光男††・日比 俊介†††・畑 文子†††† 
 
A dialect questionnaire survey focusing on younger generations 
in Hachinohe City 
Mariko IWASAKI† ? Mitsuo NATSUSAKA††? Shunsuke HIBI††† and Fumiko HATA†††† 
 
ABSTRACT 
  A general perception in southern Aomori, or the Nanbu region, is that younger generations do not use the 
local dialect of Japanese. We administered a questionnaire to understand the language usage among the 
youth raised in the Nanbu region of Aomori. The questionnaire revealed that there are two major dialects 
used in the region. One is the traditional dialect, and the other is an “unnoticed” dialect. The study shows 
that the youth in the region perceived that they use their dialect in their own unique way. On the other hand, 
the dialect that is used by the youth is largely unrecognized.   
Key Words: dialect questionnaire, Southern region of Aomori, “unnoticed” diarect, traditional dialect,  youth 
vocabulary 
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? 2.1 青森県の方言と南部地域のことば 
? 北東北に含まれる青森県は、『日本のことば
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このペン、カカサラない? ? ※1 
2 





意味 経験の有無（共通語? (～した)コト） 
例文 そのお店行ったトキない 
4 
方言 (～し)ナイトナイ? ※2 
意味 義務（共通語? ナケレバナラナイ） 
例文 明日までにレポートを書かナイトナイ 
5 













意味 状態の存続（共通語? (～して)イル） 
例文 まだ起きてラよ 
 
? ※1? 「カカサンない」とも言う。 




















 方言 意味 
1 オバグダ 生意気な 
2 カッチャグ 引っ掻く 
3 シカ゜マ つらら 
4 シャッコイ 冷たい 
5 チョス 触る 
6 ニカ  ゜ 赤ん坊 
7 ブチヨル 痣になる 
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表4? 「使う」割合が高い方言? 上位10 
方言 意味 割合(%) 
シャッコイ 冷たい 63.2 
チョス 触る 36.1 
～キャ ～ね。例：んだっき
ゃ?＝そうだよね? 34.3 
ワ 俺 30.5 
モチョコチェ くすぐったい 21.6 
ゴンボホル だだをこねる 20.4 
アメクセ 食物が腐った状態 
またそのにおい 19.7 
オカ゜ル 成長する 19.1 
～ドモ ～けれども 19.1 
メコ゜イ 可愛い 19.1 
 
表5? 「使わないが意味は分かる」割合が高い方言? 上位10 
方言 意味 割合(%) 
メコ゜イ 可愛い 53.8 
ワ 俺 51.4 
カッチャグ ひっかく 42.7 
ジョッパリ 頑固者 42.7 
ゴンボホル だだをこねる 42.1 
イーゴッタ 良さそうだ 41.5 
コイヘ 来て下さい 39.1 
 アンベ 具合。状態。 35.3 
～ども ～けれども 34.7 
メク゜セ 恥ずかしい。 33.1 
?
表6? 「知らない」割合が高い方言? 上位10 
方言 意味 割合(%) 
ヘッカンスル いじめる 100 
ブチヨル 痣になる 99.4 
ニカ  ゜ 赤ん坊 99.4 
オバグダ 横柄だ 99.3 
シカ゜マ つらら 98.7 
ヨノメ 魚の目 97.6 




ヘンカス 叩く 96.4 









































































4.  南部地域? 大学生のアンケート結果 
? まず、大学生のアンケート結果を示す。 
? アンケート回答者は、八戸市内の大学に通う
大学生 127 名、弘前市内の大学に通う大学生 109
名の、合計 236名である。 
















南部地域 92 83 9 
下北地域 4 2 2 
津軽地域 52 17 35 
岩手県 21 11 10 
秋田県 12 8 4 
宮城県 6 1 5 
山形県 1 0 1 
福島県 3 0 3 
新潟県 2 0 2 
群馬県 1 1 0 
埼玉県 2 1 1 
東京都 1 0 1 
千葉県 1 1 0 
愛知県 1 0 1 
北海道 36 1 35 
無回答 1 1 0 
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図 5? 言語形成期に暮らした地域（分布図） 
? アンケート回答者の年齢は、10 代以下、11～




齢は 18歳から 20代半ば頃と推定される。 

















































図 8? 日常で使用するか（南部地域 大学生） 
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表 9? 言語形成期に暮らした地域 
地域 人数(人) 
青森県・南部地域 584?  
青森県・下北地域 3?  
青森県・津軽地域 8?  
青森県・地域不明 5?  
岩手県 15?  
秋田県 1 















北海道 3?  
沖縄県 1?  
海外 1 
無回答 2?  






? アンケート回答者の年齢は、15 歳から 18 歳頃
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図11? 日常で使用するか（南部地域 高校生） 
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